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В статье представлен отчет о ре-
зультатах расширенного заседания науч-
но-методической секции по судебно-то-
вароведческой экспертизе по экспертной 
специальности 19.2 «Исследование про-
довольственных товаров, в том числе с це-
лью проведения их оценки», проведенного 
на базе ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России 
в период с 04 по 05 декабря 2013 года.
Расширенное заседание научно-ме-
тодической секции по судебно-товаро-
ведческой экспертизе (СТЭ) по эксперт-
ной специальности 19.2 «Исследование 
продовольственных товаров, в том числе 
с целью проведения их оценки» (далее – 
Секция) проводилось на базе федераль-
ного бюджетного учреждения Российский 
федеральный центр судебной экспертизы 
при Министерстве юстиции Российской 
Федерации в период с 04 по 05 декабря 
2013 года. 
В заседании Секции приняли уча-
стие 24 эксперта следующих 15-ти су-
дебно-экспертных учреждений Минюста 
России: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте Рос-
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сии, ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Миню-
ста России, ФБУ Дальневосточный РЦСЭ 
Минюста России, ФБУ Приволжский РЦСЭ 
Минюста России, ФБУ Средне-Волжский 
РЦСЭ Минюста России, ФБУ Северо-Кав-
казский РЦСЭ Минюста России, ФБУ Ар-
хангельская ЛСЭ Минюста России, ФБУ 
Башкирская ЛСЭ Минюста России, ФБУ 
Владимирская ЛСЭ Минюста России, 
ФБУ Омская ЛСЭ Минюста России, ФБУ 
Пензенская ЛСЭ Минюста России, ФБУ 
Рязанская ЛСЭ Минюста России, ФБУ 
Саратовская ЛСЭ Минюста России, ФБУ 
Тамбовская ЛСЭ Минюста России, ФБУ 
Челябинская ЛСЭ Минюста России, а так-
же заведующий кафедрой федерального 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего професси-
онального образования «Нижегородский 
государственный технический универси-
тет им. Р.Е. Алексеева» кандидат эконо-
мических наук, доцент Задорожный Юрий 
Витольдович. 
Следует отметить, что в заседании 
Секции приняли участие эксперты, про-
шедшие подготовку по экспертной специ-
альности 19.2 «Исследование продоволь-
ственных товаров, в том числе с целью 
проведения их оценки» и представившие 
в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России кон-
трольные задания по данной экспертной 
специальности.
Заседание было открыто председа-
телем Секции, заведующим отделом су-
дебно-товароведческой экспертизы ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России А.А. Сели-
вановым, который особо подчеркнул ак-
туальность данного мероприятия. Было 
отмечено, что потребности следственных 
органов и судов в производстве судебно-
товароведческой экспертизы продоволь-
ственных товаров постоянно возрастают. 
В настоящее время данный вид экспер-
тизы сформирован, подготовлена учеб-
ная программа по специальности 19.2 
«Исследование продовольственных това-
ров, в том числе с целью проведения их 
оценки», разработаны контрольные зада-
ния и методические материалы по данной 
специальности. В связи с тем, что боль-
шинство вопросов, которые интересуют 
следствие или суд, относятся к определе-
нию стоимости тех или иных объектов, в 
перечне экспертных специальностей дана 
соответствующая формулировка специ-
альности 19.2 «Исследование продоволь-
ственных товаров, в том числе с целью 
проведения их оценки». Основные мето-
дические подходы, изложенные в методи-
ческом пособии «Предмет, объекты и за-
дачи судебно-товароведческой эксперти-
зы», методическом письме «Производство 
судебно-товароведческой экспертизы по 
документам» и других работах, внедрен-
ных в экспертную практику и используе-
мых экспертами СЭУ Минюста России при 
производстве СТЭ, относятся к исследо-
ванию как промышленных (непродоволь-
ственных), так и продовольственных това-
ров. При необходимости проведения ла-
бораторных испытаний судебные экспер-
тизы продовольственных товаров могут 
осуществляться комплексно, с привлече-
нием в их производство в процессуальном 
порядке аккредитованных испытательных 
лабораторий и центров сертификации.
Заседание Секции проходило в три 
этапа:
1) рассмотрение результатов ре-
цензирования учебных экспертиз по кон-
трольным заданиям по экспертной специ-
альности 19.2 «Исследование продоволь-
ственных товаров, в том числе с целью 
проведения их оценки» для дальнейшего 
решения вопроса о присвоении права са-
мостоятельного производства судебных 
экспертиз по этой специальности;
2) теоретическая часть;
3) экзамен по экспертной специ-
альности 19.2 «Исследование продоволь-
ственных товаров, в том числе с целью 
проведения их оценки».
На первом этапе заведующим отде-
лом судебно-товароведческой эксперти-
зы ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России А.А. 
Селивановым, ведущим экспертом отде-
ла судебно-товароведческой экспертизы 
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России М.А. Зу-
бовой, заведующей отделом товаровед-
ческих экспертиз ФБУ Северо-Западный 
РЦСЭ Минюста России Е.Д. Учваткиной и 
ведущим экспертом ФБУ Владимирская 
ЛСЭ Минюста России С.А. Карпушко были 
рассмотрены результаты проведенного 
ими рецензирования контрольных зада-
ний. 
Отмечено, что, несмотря на отдель-
ные замечания, каждое из которых было 
обсуждено на заседании Секции, в целом 
все эксперты прошли подготовку на высо-
ком профессиональном уровне, владеют 
профессиональными теоретическими по-
знаниями и методическими материалами 
по судебно-товароведческой экспертизе, 
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рекомендуемыми для внедрения в прак-
тику судебно-экспертных учреждений Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции.
Все рецензии положительные, в свя-
зи с чем рецензенты рекомендовали цен-
тральной экспертно-квалификационной 
комиссии присвоить экспертам, прошед-
шим подготовку и представившим в ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России выполнен-
ные контрольные задания, право само-
стоятельного производства экспертиз по 
специальности 19.2 «Исследование про-
довольственных товаров, в том числе с 
целью проведения их оценки».
После рассмотрения результатов 
рецензирования заведующей отделом то-
вароведческих экспертиз ФБУ Северо-За-
падный РЦСЭ Минюста России Е.Д. Учват-
киной были изложены методические под-
ходы к исследованию продовольственных 
товаров с учетом опыта производства дан-
ного вида экспертизы в Северо-Западном 
РЦСЭ. Далее ведущим экспертом отдела 
товароведческих экспертиз ФБУ Северо-
Западный РЦСЭ Минюста России Ю.Г. Ан-
дреевым были рассмотрены особенности 
производства товароведческих экспертиз 
алкогольной продукции. Особо следует 
отметить, что представленный Е.Д. Уч-
ваткиной и Ю.Г. Андреевым материал был 
основан на экспертной практике и потому 
является очень ценным для экспертов, на-
чинающих практически применять полу-
ченные ими теоретические знания. 
Теоретическая часть заседания Сек-
ции состояла из двух лекций, прочитанных 
заведующим кафедрой ФГБОУ ВПО «НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева» Ю. В. Задорожным, на 
темы:
«Классификация продовольствен-
ных товаров, виды классификации. Совре-
менные классификации продовольствен-
ных товаров»;
«Возможности применения Кодек-
са Алиментариус и гармонизация норма-
тивных документов России по продоволь-
ственным товарам с документами Евро-
пейского Сообщества в связи с вступле-
нием России в ВТО».
Лекции были прочитаны на высоком 
научном и методическом уровне. Все за-
нятия сопровождались наглядным пред-
ставлением материала (с использованием 
персонального компьютера и монитора). 
В ходе лекций обсуждались все возникав-
шие у участников вопросы. 
На третьем этапе центральной экс-
пертно-квалификационной комиссией 
под председательством директора ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России доктора 
юридических наук, профессора С.А. Смир-
новой проводилась аттестация экспертов 
по экспертной специальности 19.2 «Ис-
следование продовольственных товаров, 
в том числе с целью проведения их оцен-
ки». Кроме того, в аттестации экспертов 
системы судебно-экспертных учреждений 
Минюста России принял участие пригла-
шенный преподаватель – заведующий ка-
федрой ФГБОУ ВПО «НГТУ им. Р.Е. Алек-
сеева» Ю.В. Задорожный.
К аттестации экспертами помимо 
общетеоретических вопросов были под-
готовлены доклады об ассортименте и 
особенностях технологии производства 
продовольственных товаров в различных 
регионах Российской Федерации, пред-
ставленные всеми участниками заседания 
Секции:
М.А. Зубова (ведущий эксперт ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России) – мясо и 
мясные товары (колбасные изделия в ас-
сортименте) в Московском регионе;
Е.М. Снегирева (эксперт ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России) – кондитер-
ские изделия (мучные – печенье «Юбилей-
ное») в Московском регионе;
Н.А. Хлебникова (эксперт ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России) – зерномуч-
ные товары (хлебобулочные изделия) в 
Московском регионе;
Е.Д. Учваткина (заведующая отде-
лом ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Миню-
ста России), Г.В. Ханина (ведущий эксперт 
ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста 
России), Ю.Г. Андреев (ведущий эксперт 
ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста 
России), К.Л. Петров (старший эксперт 
ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста 
России) – рыба и рыбные товары (лосо-
сеобразные – корюшка) в Ленинградской 
области; 
Н.И. Разживина (заведующая лабо-
раторией ФБУ Приволжский РЦСЭ Миню-
ста России), Т.М. Болотова (старший экс-
перт ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста 
России) – кондитерские изделия (мучные 
– пряники «Городецкие», кондитерские 
товары – конфеты весовые), вкусовые то-
вары (алкогольные напитки – водка «Ни-
жегородская Венеция») в Нижегородской 
области; 
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Н.П. Савицкая (старший эксперт 
ФБУ Северо-Кавказский РЦСЭ Минюста 
России) – мед, вкусовые товары (алко-
гольные напитки – коньяк Ординарный) в 
Ставропольском крае;
Г.Ш. Мустафина (старший эксперт 
ФБУ Средне-Волжский РЦСЭ Минюста 
России) – кондитерские изделия (мучные 
восточные сладости – талкыш-калеве) в 
Республике Татарстан;
Т.Ф. Бокова (ведущий эксперт ФБУ 
Дальневосточный РЦСЭ Минюста России) 
– рыба и рыбные товары (копченые рыб-
ные товары – лососевые, икра бочковая 
зернистая – лососевых пород рыб) в Хаба-
ровском крае;
Л.Г. Курбатова (старший эксперт 
ФБУ Архангельская ЛСЭ Минюста Рос-
сии) – рыба и рыбные товары (копченые 
рыбные товары – палтус), мясо и мясные 
товары (колбасные изделия – колбаса сы-
рокопченая из оленины), кондитерские 
изделия (мучные кондитерские – пряники 
«козули»), вкусовые товары (алкогольные 
напитки – настойка сладкая с использова-
нием северной ягоды морошки) в Архан-
гельской области и Ненецком автономном 
округе;
З.Т. Камалова (эксперт ФБУ Башкир-
ская ЛСЭ Минюста России) – мед (мед в 
ассортименте) в Республике Башкорто-
стан; 
С.А. Карпушко (ведущий эксперт 
ФБУ Владимирская ЛСЭ Минюста России) 
– зерномучные товары (бараночные изде-
лия – сушки), кондитерские изделия (са-
харистые кондитерские товары – конфеты 
фасованные) во Владимирской области;
Л.В. Завьялова (старший эксперт 
ФБУ Омская ЛСЭ Минюста России) – мясо 
и мясные товары (колбасные изделия в 
ассортименте, копченые продукты в ас-
сортименте) в Омской области;
И.В. Астахова (старший эксперт 
ФБУ Пензенская ЛСЭ Минюста России) 
– вкусовые товары (алкогольные напитки 
– горькая настойка «Золотой петушок») в 
Пензенской области;
И.Э. Гущина (ведущий эксперт ФБУ 
Рязанская ЛСЭ Минюста России) – вкусо-
вые товары (чай) в Рязанской области;
О.В. Говоркова (эксперт ФБУ Рязан-
ская ЛСЭ Минюста России) – молоко и 
молочные товары (молоко, молочные кон-
сервы) в Рязанской области;
Н.В. Суковицына (эксперт ФБУ Ря-
занская ЛСЭ Минюста России) – конди-
терские изделия (кондитерские товары 
– конфеты «Сувенир из Рязани») в Рязан-
ской области;
В.В. Егорова (старший эксперт ФБУ 
Саратовская ЛСЭ Минюста России) – пи-
щевые жиры (майонез), кондитерские из-
делия (сахаристые кондитерские товары 
– молочная конфетная масса «Коровка») в 
Саратовской области;
Н.О. Бугакова (заведующая отделом 
ФБУ Тамбовская ЛСЭ Минюста России) – 
свежие и переработанные плоды и овощи 
(семечковые плоды – яблоки различных 
сортов) в Тамбовской области;
С.Ю. Понятенко (эксперт ФБУ Челя-
бинская ЛСЭ Минюста России) – свежие 
и переработанные плоды и овощи (грибы 
переработанные – маринованные) в Челя-
бинской области.
После аттестации, которую все экс-
перты прошли успешно, С.А. Смирнова, 
директор ФБУ РФЦСЭ при Минюсте Рос-
сии, обобщила результаты расширенного 
заседания научно-методической секции 
по судебно-товароведческой экспертизе: 
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– отметила новый формат прово-
димого заседания, направленный на 
развитие судебно-товароведческой экс-
пертизы продовольственных товаров и 
оперативное внедрение самых передо-
вых достижений данного вида экспертиз, 
идущий в унисон с тенденциями Минюста 
России;
– сообщила об опыте Северо-Запад-
ного РЦСЭ по производству судебных экс-
пертиз продовольственных товаров;
– отметила высокий уровень под-
готовки экспертов по экспертной специ-
альности 19.2 «Исследование продоволь-
ственных товаров, в том числе с целью 
проведения их оценки»;
– сообщила о разработанных в 
РФЦСЭ для СЭУ Минюста России методи-
ческих изданиях по судебно-товаровед-
ческой экспертизе продовольственных 
товаров;
– вручила соответствующие сви-
детельства участникам расширенного 
заседания научно-методической секции 
по судебно-товароведческой эксперти-
зе.
